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avant-propos
Qu’il me soit permis, en tout premier lieu, de saluer la pertinence du
choix du thème de ce numéro 45 de la Revue internationale d’éducation de Sèvres,
« l’enseignement supérieur, une compétition mondiale ? », à un moment où
l’Université française est au premier rang des priorités du gouvernement et
où un important texte de loi lui donne, pour aujourd’hui et pour demain, les
moyens d’exercer ses responsabilités.
Cette livraison nouvelle porte ainsi témoignage d’une volonté du Centre
international d’études pédagogiques de contribuer, à sa place, à la réflexion sur
le système éducatif français, en permettant à ceux qui en sont les acteurs de
mieux connaître les enjeux, les analyses et les initiatives en cours à l’étranger.
Le CIEP est l’opérateur à l’international du ministère de l’Éducation
nationale et de celui de l’Enseignement supérieur à partir de deux missions
principales : la promotion et la reconnaissance du français à l’étranger et des
langues étrangères en France, et le développement de l’ingénierie éducative à
l’international. Dans ce dernier domaine, il connaît aujourd’hui un élargisse-
ment de ses compétences, en particulier en ce qui concerne l’expertise, la
formation et l’évaluation, en relation avec de nombreux partenaires en France
et à l’étranger.
Ces activités doivent pouvoir s’appuyer sur de solides fondements
théoriques, sur une connaissance précise de l’état des lieux dans le domaine
de l’éducation, sur l’analyse des résultats de l’enseignement secondaire et de
l’enseignement supérieur.
C’est dans cette perspective que je situe le projet de la Revue inter-
nationale d’éducation de Sèvres. Il s’agit bien, à travers elle, de fonder cet
ensemble de missions sur une capacité à alimenter un débat, à conduire une
réflexion, à promouvoir des solutions. Cette exigence fondatrice rejoint celle
qui sous-tend la Revue, qui est de mettre à la disposition de tous des informations
propres à faire avancer la réflexion commune sur les systèmes éducatifs dans
le monde.
Soutenir cette ambition, c’est, pour le Directeur de la publication,
veiller à se montrer le gardien et le garant vigilant du « libre exercice de l’intel-
ligence responsable » des experts qui apportent leur concours à la revue, au fil
des numéros publiés. Je salue ici le réseau des auteurs français et étrangers de la
revue, ainsi que les personnalités qui ont bien voulu accepter de rejoindre son
conseil scientifique renouvelé.
Tristan Lecoq

